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Семінар 22. РОЗВИТОК ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО БУДОВУ І ВЛАСТИВОСТІ 
РЕЧОВИНИ ПРИ ВИВЧЕНІ ФІЗИКИ В ШКОЛІ. 
МЕТА. Оволодіти провідною науково-теоретичною ідеєю будови речовини, що 
пронизує шкільний курс фізики. Осмислити і розширити знання про завдання, 
зміст та методи введення і поглиблення відомостей про будову речовини на 
різних ступенях навчання.  
N Основні питання Форми роботи на семінарі   Література 
1 Науково-методичні основи 
формування знань учнів 
про будову речовини в 7 і 8 
класах. 
Логічний виклад основних 
положень та їх методичний 
розбір у формі діалогу з 
аудиторією. Обговорення 
виступу, з'ясування його відпо-






2 Підсумкова усна перевірка 
знань і вмінь учнів з теми 
«Початкові відомості про 
будову речовини» 
Демонстрування на прикладі 
роботи з групою і обґрунтування 
методики проведення 
підсумкової усної перевірки на 
основі підібраних контролюючих 







3 Розширення і поглиблення 
знань учнів про будову ре-
човини при вивченні основ 
молекулярно-кінетичної 
теорії в 10 класі 
Аналіз основних методичних 
ідей шляхом організації міні 
дискусії між двома ігровими 
групами. Обговорення ділової 











4 Методика проведення 
уроку узагальнення та 
систематизації знань на 
тему «Основи молекулярно 
- кінетичної теорії»(10 
клас) 
Проведення уроку чи його 
фрагментів у формі ділової гри. 
Оцінка доцільності обраних 
учителем форм та методів 
організації навчальної діяльності 







1.Яка ідея може виступити систематизуючим та узагальнюючим 
фактором навчального матеріалу теми «Основи молекулярно-
кінетичної теорії»?  
2.Які етапи формування знань учнів про будову речовини можна 
виділити в шкільному курсі фізики?  
3.Який фізичний експеримент заслуговує на увагу при 
обґрунтуванні основних положень теорії будови речовини?  
4.При вивчанні яких тем шкільного курсу фізики можна розвивати 
знання учнів про будову речовини?  
5.Який матеріал доцільно систематизувати на уроці узагальнення 
основ молекулярно-кінетичної теорії і які форми та методи роботи 
сприятимуть цьому в найбільшій мірі?  
6.У чому відмінність уроку узагальнення та систематизації знань 
від уроку звичайного повторення?  
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1.Провести ретроспективний аналіз методичної системи вивчення 
основних положень молекулярно-кінетичної теорії. Зробити висновок 
про теоретичний рівень викладання молекулярної фізики в школі.  
2.Вивчити і узагальнити досвід викладання розділу «Будова 
речовини» в школі.  
3.Виявити умови підвищення активності учнів під чає вивчення 
основ молекулярно-кінетичної теорії.  
4.3апропонувати систему модельних дослідів для вивчення 
молекулярних явищ на різних рівнях викладання фізики в 7 та 10 
класах.  
5. Розробити методику застосування комп'ютерних моделей при 
вивченні молекулярної фізики.  
6.Визначити роль і місце мисленого експерименту при вивченні в 
школі основ молекулярно-кінетичної теорії.  
7.3дійснити попередню перевірку знань, умінь і навичок учнів з 
молекулярної фізики. Виявити основні закономірності підвищення 
ефективності пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі. 
8.Розкрнти можливості створення проблемних ситуацій під час 
вивчення початкових відомостей про будову речовини.  
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